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Sinje Benist, Papist, Arminiaens, o f Geus? 
Kunst en confessie bij Rem brandt
V O L K E R  M A N U T H
Bij zijn voorstellingen van het Evangelie, hetzij een etsje van de Geboorte o f de Besnijdenis, o f 
een geschilderde Emmaüsgangers, schijnt niet alleen de gansche sfeer van confessioneelen strijd 
en doctrinaal verschil, van Rom e a f tot Dordrecht toe, als iets onbelangrijks weg te vallen (...). 
(Johan Huizinga, Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets, Haarlem 1941)
Zeventien jaar na Rembrandts overlijden berichtte 
de Florentijnse abt en kunstkenner Filippo Baldi- 
nucci in 1686 met stelligheid over hem dat hij Men­
noniet was.1 Hij kon evenwel niet met zekerheid 
zeggen o f hij deze ‘valse religie’ de rest van zijn le­
ven was blijven aanhangen. Hoewel deze informatie 
onjuist was, blijkt hieruit dat er al in de zeventiende 
eeuw gespeculeerd werd over Rembrandts lidmaat­
schap van een van de vele confessionele stromingen 
en zijn deelname aan het religieuze leven van zijn 
tijd. Hierin is tot op heden nauwelijks verandering 
gekomen. Deze grote interesse in Rembrandts per­
soonlijke geloofsovertuiging hangt ongetwijfeld 
samen met de vele, vaak sterk emotioneel geladen, 
bijbelse scènes die zo kenmerkend zijn voor zijn 
œuvre. Bovendien zijn de afbeeldingen van episodes 
uit het Oude en Nieuwe Testament van zijn hand 
zo talrijk en zo gevarieerd als van geen andere Ne­
derlandse schilder van de Gouden Eeuw. Hiervan 
wordt tot op heden dankbaar gebruik gemaakt, ge­
tuige de verschillende uitgaven van de geïllustreer­
de, zogenoemde ‘Rembrandt-bijbels’.
Al geruime tijd wordt onderzoek gedaan naar 
de kwestie o f en welke confessioneel bepaalde voor­
liefdes bepalend waren voor de onderwerpskeuze en 
de iconografie van Rembrandts bijbelse voorstellin­
gen.2 Wegens de schaarste aan bewaard gebleven 
archivalia en schriftelijke documenten die hierover 
betrouwbare informatie kunnen verschaffen, blijft 
de zoektocht naar Rembrandts opvattingen over re­
ligie en het christendom merkwaardig onbevredi­
gend en fragmentarisch. Dat de schilder protestants 
was, staat vast. Maar het blijft nog steeds onduide­
lijk o f en bij welke van de talrijke protestantse stro­
mingen hij zich had aangesloten. In hoeverre is het 
eigenlijk gerechtvaardigd Rembrandts religieuze 
voorstellingen te beschouwen als een geschilderde 
geloofsbekentenis?3 Slechts een klein aantal van zijn 
talrijke bijbelse historiestukken laten zich verbin­
den met meer o f minder kenmerkende theologische 
opvattingen van de verschillende geloofsovertuigin­
gen. Dergelijke analyses van Rembrandts werken 
hebben vooralsnog nauwelijks geleid tot een werke­
lijk sluitende conclusie over de persoonlijke overtui-
1 Zie Baldinucci 1686,
pp. 78-80. O ok in Hofstede 
de Groot 1906, nr. 360. Zie 
voor Baldinucci’s informatie 
over Rembrandt: Roter- 
mund 1952/53, pp. 125-127 
en Slive 1953, pp. 104-115.
2 Ondanks de ontoereiken­
de bewijzen voor meerdere
van zijn beweringen en de 
inmiddels deels achterhaalde 
feiten, blijft Carl Neumanns 
hoofdstuk ‘Rembrandt und 
das religiöse Leben in Hol­
land’, waarin hij uitvoerig 
ingaat op Rembrandts ver­
houding tot de confessionele 
stromingen van zijn tijd,
een lezenswaardige en in de 
kunsthistorische literatuur 
ten onrechte weinig opge­
merkte bijdrage. Neumann 
1922 [1902], deel 2, pp. 626- 
692. De tot nu toe meest 
uitvoerige studie over deze 
problematiek is van Roter- 
mund (1952/53, alwaar ook
oudere literatuur). Van de 
talrijke sinds die tijd ver­
schenen studies die het pro­
bleem o f aspecten ervan uit­
voerig behandelen, kan hier 
slechts een kleine selectie 
genoemd worden: Bruyn 
1959; Bauch 1960, pp. 196- 
204; Haussherr 1976;
Schwartz 1984; Tümpel 1986; 
Chapman 1990, pp. 105-108; 
Manuth 1993/94; Zeil 2002 
en recentelijk het interessan­
te en ongewoon materiaalrij­
ke onderzoek van Dudok 
van Heel 2006.
3 Zie hierover ook Bruyn 
1959, p. 5.
64 Rembrandt, Hoofd van Christus, ca. 1648, paneel, 25 x 21,5 cm, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin. 65
gingen van de meester. Dit is niet verwonderlijk 
omdat de religieuze opvattingen van een kunstenaar 
niet noodzakelijkerwijs overeen hoeven te stemmen 
met het religieuze karakter van zijn kunst. Carl 
Neumann stelde al terecht de vraag naar de verhou­
ding tussen de religieuze mens Rembrandt en de 
religieuze kunstenaar Rembrandt.4 Toch wordt in 
de kunsthistorische literatuur de queeste naar ‘De 
God van Rembrandt’ voortgezet.5 Deze zoektocht 
wordt mede bemoeilijkt door het gebrek aan gege­
vens over de opdrachtgevers van Rembrandts bij­
belse historiestukken. De laatste tijd heeft intensieve 
archiefstudie talrijke nieuwe identificaties van op­
drachtgevers van portretten opgeleverd.6 Van de 
meeste van zijn schilderijen met een bijbels onder­
werp, daarentegen, kennen we noch de opdracht­
gever, noch de oorspronkelijke context.7 Er van uit­
gaande dat zijn historiestukken niet uitsluitend 
voor de vrije markt werden vervaardigd, dient zich 
onvermijdelijk de vraag aan naar de invloed van de 
opdrachtgever op de iconografie van de voorstellin­
gen en daarmee de betrouwbaarheid ervan als be­
wijzen voor zijn persoonlijke confessionele voor­
keur.
Rembrandt geldt als de verpersoonlijking van de 
protestantse kunstenaar. In feite is dit vooral een 
constructie van de verzuilde negentiende en vroege 
twintigste eeuw. Daarbij speelde waarschijnlijk ook 
het vroeg-negentiende-eeuwse nationalisme een rol, 
waardoor de protestants-Nederlandse Rembrandt 
als nationaal symbool als tegenhanger gepresenteerd 
werd van de katholiek-Belgische Rubens.8 De reli- 
gieus-maatschappelijke toestand van Rembrandts 
tijd was echter lang niet zo homogeen als wel werd 
aangenomen maar veel pluriformer en complexer. 
Zo weten we nu dat tijdens de onafhankelijkheids­
strijd tegen de katholieke Spaanse overheersing de
meerderheid van de bevolking niet automatisch 
overgegaan was naar de leer van Calvijn en de ge­
reformeerde kerk.9 Veel mensen bleven katholiek 
en slechts een minderheid liet zich inschrijven als 
officieel lidmaat van de nieuwe gereformeerde kerk. 
Ondanks het ontbreken van betrouwbare demo­
grafische gegevens kan er volgens een voorzichtige 
schatting van worden uitgegaan dat rond 1620 
slechts 20% van de inwoners van de Noordelijke 
Nederlanden lidmaat was van de gereformeerde 
kerk, 14% was mennoniet, 10 tot 12,5% katholiek, 1% 
lutheraan en 1% Waals.10 De rest was ó f geen offi­
cieel lidmaat van een bepaald kerkgenootschap ó f 
nam maar zelden deel aan het religieuze leven. Deze 
groep zogenoemde ‘liefhebbers’ nam een meer vrij­
blijvende houding aan tegenover de verschillende 
geloofsovertuigingen, wat soms leidde tot deelname 
aan diensten in verschillende kerkgenootschappen.11 
Ondanks de dominantie van de gereformeerde kerk 
ontwikkelde zich in de jonge Republiek een op­
merkelijke diversiteit in geloofsrichtingen en be­
stond er een relatief grote tolerantie tegenover 
andersdenkenden.12 Dit was in een door religieuze 
oorlogen verscheurd Europa zeker geen vanzelf­
sprekendheid. Buitenlandse reizigers verbaasden 
zich dan ook vaak openlijk over de vele geloven die 
hier schijnbaar vreedzaam naast elkaar leefden. Een 
voorbeeld hiervan vormt het commentaar van de 
Engelse reiziger James Howell in 1632 (1593-1666):
‘I believe in this street where I lodge, there be 
well near as many religions as there are houses; 
for one neighbour knows not, nor cares not 
much what religion the other is of, so that the 
number o f conventicles exceed the number o f 
churches here. And let this country call itself as 
long as it will, the United Provinces one way,
I am persuaded in this point, there’s no place so 
disunited.’13
4 Neumann 1922, deel 2, 
p. 632.





ze door een combinatie van
formele compositie-analyses
(door middel van een ‘lees­
raster’) en een iconografische 
duiding van geselecteerde 
bijbelse historiestukken van 
Rembrandt als ‘commentaar 
op theologische leerstukken’ 
te interpreten. Weinig over­
tuigend is de bewering dat 
het bij zijn bijbelse voorstel­
lingen eerder om ‘politieke 
cartoons dan illustraties’ zou
gaan. Hoekveld-Meijer 2005 
(citaat op p. 9).
6 Voor de meest recente 
identificaties van opdracht­
gevers voor portretten zie 
Dudok van Heel 1992; Van 
der Veen 1998,1999 en 2003.
7 Bruyn (1959, p. 7) consta­
teerde reeds dat over de op­
drachten voor Rembrandts
historiestukken —met uitzon­
dering van de zogenoemde 
Passieserie voor Stadhouder 
Frederik H endrik-b ij zonder 
weinig bekend is. Daarin is 
tot op heden nauwelijks ver­
andering gekomen.
8 Zie Amsterdam 1977/78.
9 Zie Groenveld 1995; Van 
Deursen/Schutte 1996.
10 Zie hiervoor Spaans 1989, 
p. 104; Woltjer 1994, p. 2; 
Dudok van Heel 2006, p. 3.
11  Voor het begrip ‘liefheb­
ber’, zie Van Deursen 1991, 
hoofdstuk v u ,  pp. 128-130.
12 Po-Chia Hsia/Van Nie- 
rop 2002.
13 Geciteerd naar Van Strien 
1989, p. 148, noot 70.
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65 Rem brandt, Portret 
van de predikantJohannes 
Wtenbogaert, 1635, ets, 
drogenaald en burijn, 
2 5 ,0 x 1 8 ,7 cm, Museum 
Het Rembrandthuis, 
Amsterdam.
14 De situatie en de uitwer­
king daarvan op Rembrandts 
biografie werden recentelijk 
uitvoerig geanalyseerd door 
Dudok van Heel (2006, 
hoofdstuk 1).
15 Geciteerd naar Wijsen- 
beek-Olthuis 1998, p. 66.
16 Brederoode 1968, p. 120 
(111,6 ,1315).
66 Rembrandt, Portret van de predikant Johannes Cornelisz. 
Sylvius, 1648, ets, drogenaald en burijn, 27,8 x 18,8 cm, 
British Museum, Londen.
Maar deze ogenschijnlijk vreedzame coëxistentie 
van de verschillende denominaties was aan het 
begin van de eeuw veel wankeler dan zij op het 
eerste gezicht leek. In Rembrandts jeugd woedden 
er binnen de gereformeerde kerk nog hevige 
conflicten.14 In 1619 werd op aandringen van de 
orthodoxe calvinisten (contraremonstranten) de 
Synode van Dordrecht gehouden, die eindigde 
met een veroordeling van de meer liberale vleugel 
van de gereformeerde kerk (de remonstranten).
Dit resulteerde in grote sociale onrust, waardoor 
vooraanstaande remonstranten verbannen werden 
o f genoodzaakt waren te vluchten. Onder hen 
was ook de prominente predikant Johannes Wten­
bogaert (1557-1644), die voordat hij vanwege zijn 
onorthodoxe houding inzake geloofsvragen in 
ongenade viel, lange tijd in dienst van stadhouder 
Prins Maurits stond, onder meer als leraar van 
de jonge Frederik Hendrik. Pas na de dood van 
Maurits keerde hij in 1626 uit ballingschap terug. 
Rembrandt portretteerde hem in 1633 in opdracht 
van de remonstrantse koopman Abraham Antho- 
nisz. Recht, een aanhanger van Wtenbogaert 
(Amsterdam, Rijksmuseum). In een 1635 gedateer­
de portretets beeldt Rembrandt de oude theoloog 
a f in een geleerde ambiance (afb. 65).
Op straat eindigden de discussies over geloofsvra­
gen niet zelden in scheldpartijen o f een geweldda­
dig handgemeen. Ter handhaving van de openbare 
orde greep in sommige steden de overheid in. De 
gemoederen konden zo snel oververhit raken dat in 
Den Haag in de bepalingen van de buurtbrieven de 
clausule werd openomen dat ‘er tijdens bijeenkom­
sten van de buurt niet over religieuze zaken gespro­
ken mocht worden’.15 Maar er waren ook meer ge­
matigde geluiden. In Gerbrand Bredero’s klucht 
De Spaanschen Brabander van 1618 vragen twee oude 
Amsterdamse vrouwtjes aan een derde:
‘Jutje Jans, met oorlof, wat sinje Benist, Papist, 
Arminiaens, o f Geus? Wat isser nu al te doen niet 
waar? Met gheloofs saken? Dat het aan ons drien 
stong w y souwen dat hylich wel maken.’ [als het 
aan ons drieën lag, zouden we wel tot overeen­
stemming komen].16 
Deze conciliërende houding is illustratief voor 
de situatie waarin de meeste mensen ondanks de 
grote ideologische verschillen toch goede contac­
ten onderhielden met leden van andere denomina-
7./ ra i.p isJ n ,  «w
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ties, zowel op het persoonlijke als het zakelijke 
vlak. Rembrandt vormt hiervan een goed voor­
beeld.
Uit de bewaard gebleven documenten over Rem - 
brandts leven blijkt dat hij uit een milieu kwam dat 
als protestants gekenmerkt moet worden. Hoewel 
Rembrandts doopinschrijving helaas niet bewaard 
gebleven is, waren zijn ouders in 1589 voor de gere­
formeerde kerk getrouwd.17 Zijn moeder, Cornelia 
van Zuytbrouck alias Neeltgen Willemsdr. (ca 1568- 
1640), stamde uit een katholieke familie, maar was 
blijkbaar zelf niet praktiserend en trouwde Rem ­
brandts vader Harmen Gerritsz. van (den) R ijn  
(ca. 1568-1630), die gereformeerd was.18 Ook Rem ­
brandts vrouw Saskia van Uylenburgh, met wie de 
schilder op 22 juni 1634 trouwde, had een protes­
tantse achtergrond. Het paar onderhield zeer warme 
contacten met Saskia’s nicht Aeltje van Uylenburgh, 
die getrouwd was met Johannes Cornelisz. Sylvius 
(1564-1638), gereformeerd predikant van de Oude 
Kerk in Amsterdam, die ook optrad als Saskia’s 
voogd. Rembrandt etste zijn portret in 1638 en pos­
tuum in 1646 (afb. 66). Al hun vier kinderen werden 
gereformeerd gedoopt, de eerste drie (die kort na de 
geboorte zouden sterven) in de Oude Kerk en Titus 
in de Zuiderkerk. Sylvius was doopgetuige voor 
hun oudste zoon Rombartus in 1635, en doopte in 
zijn sterfjaar 1638 zelf Cornelia.19 Ook Rembrandts 
jongste dochter Cornelia, die hij samen met Hen- 
drickje Stoffels kreeg, werd in 1654 in de Oude Kerk 
gedoopt.20 In de maanden voorafgaand aan de ge­
boorte van Cornelia was Hendrickje vier keer ge­
maand om voor de kerkenraad van de Nederduits 
Hervormde Gemeente te verschijnen en werd zij 
uiteindelijk door de raad om haar buitenechtelijke 
relatie met Rembrandt gestraft met uitsluiting van 
deelname aan het avondmaal.21 Rembrandt werd 
daarentegen ongemoeid gelaten, wat duidelijk 
maakt dat hij, in tegenstelling tot Hendrickje, geen 
officieel lidmaat van de gereformeerde kerk was.
Rembrandts intensieve gebruik van de Bijbel, waar­
van de inhoud en studie een centrale rol in het pro­
testantisme spelen, heeft ertoe bijgedragen dat hij 
gezien werd als de wegbereider van een nieuwe pro­
testantse iconografie. O f zoals Werner Weisbach het 
stelde:
67 Rembrandt, Christus 
aan het kruis, 1631, olieverf 
op doek, aangebracht op 
paneel, 99,9 x 72,6 cm, 
Parochiekerk, Le Mas 
d’Agenais.
68 Paulus Pontius naar 
Peter Paul Rubens, Christus 
aan het kruis, 1631, gravure, 
Rijksm useum , Amsterdam.
17 Doc. 1589/3-4·
18 Voor de achtergrond van 
Rembrandts moeder, zie De 
Baar 1992, pp. 19-20 (Genea- 
logie/parenteel Van Zuyt- 
broek); Dudok van Heel 
2006, pp. 190-194 (parenteel 
Van Rijn).
19 Doc. 1635/6 en 1638/8.
20 Doc. 1654/18.
21 Doc. 1654/11,12,14 en 15.
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22 Weisbach 1926, p. 494.
23 Zie hiervoor o. a. Van 
Rijckevorsel 1932; Benesch 
1944; Bruyn 1959; Tümpel 
1968,1969 en 1971.
24 Zie hiervoor Schwartz 
1984, pp. 88-89 met afb.; 
Corpus 1, A 35 (met oudere 
literatuur); Leiden 1991/92, 
pp. X 1 5 - 1 1 7  met afb.
25 Voor de voorstellingen 
van de zogenoemde ‘eenza­
me kruisiging’ bij Rubens, 
zie Judson 2000, nrs. 30-33. 
Voor de prent van Paulus 
Pontius, zie Judson 2000,
p. 129, nr. 9 en fig. 102; N. van 
Hout in Antwerpen/Québec 
2004/05, pp. 80-85 afb· 
51-53·
26 Clamans voce magna Jesus 
ait Pater in manus tuas com- 
mendo spiritum meum, et haec 
dicens expiravit.
27 Johannes Molanus,
De picturis et imaginibus sacris, 
Leuven 1 5 7 0  (uitgave Parijs 
1 9 9 6 ) ,  Cap. l x x i v ,  1 3 4 V -  
1 3 7 V ;  voor de discussie over 
de kruisigingsiconografie in 
de geschriften van Molanus 
en andere auteurs van de 
contrareformatie, zie Hecht 
1 9 9 7 ,  pp· 3 8 0 - 3 9 3 .
28 Zie hiervoor Schillemans 
1992; Van Eek 1993/94 en 
1999.
29 De genoemde schilderij­
en bevinden zich -  naast vele 
anderen—in de boedelinven­
taris van de nalatenschap van 
de schilder van 7 ju li 1632, 
gepubliceerd in Dudok van 
Heel 1991, pp. 117 -119 .
30 Wider die himmlischen 
Propheten, von den Bildern und 
Sakrament (1524/1525), geci­
teerd naar Martin Luther, 
Werke. Kritische Gesammtaus- 
gabe, Weimar i883f£, 18, 83.
‘Da er [Rembrandt] als Protestant unmittelbar 
auf die biblischen Schriften zurückgreifen konn- 
te, so sind sie die Hauptquelle seiner Inspiration 
geworden’.22
Lang is men ervan uitgegaan dat Rembrandts om­
gang met de bijbelvertellingen een zeer bewuste 
afwending van de katholieke traditie betekent en 
dat zijn beeldtaal typisch protestants is. Inmiddels 
is herhaaldelijk en met recht benadrukt hoe belang­
rijk daarnaast ook de beeldtraditie voor Rembrandt 
was.23 Herhaaldelijk heeft hij zelfs onderwerpen af- 
gebeeld waarbij hij zich heeft laten inspireren door 
voorbeelden die iconografisch onlosmakelijk met 
de katholieke leer verbonden zijn.
Een significant voorbeeld hiervan is Rembrandts 
schilderij met Christus aan het kruis uit 1631, dat zich 
sinds 1805 in de parochiekerk van Le Mas d’Agenais 
(Département Lot-et-Garonne) in Frankrijk bevindt 
(afb. Ó7).24 De mogelijke opdrachtgever en de oor­
spronkelijke context van het schilderij zijn onbe­
kend. Het laat de nog levende Christus zien die met 
vier nagels aan het kruis genageld is. Zijn lichaam, 
door een dramatisch licht van linksboven besche­
nen, tekent zich sterk af tegen de donkere hemel en 
de spaarzame begroeiing. Iconografisch oriënteerde 
Rembrandt zich hier op een met name in de Con­
trareformatie geliefd kruisigingstype, waarvan in 
het oeuvre van Rubens verschillende voorbeelden 
te vinden zijn. Rembrandts concrete voorbeeld 
hiervoor was ongetwijfeld de eveneens 1631 geda­
teerde prent door Paulus Pontius naar een verloren 
gegaan altaarstuk van Rubens in de abdijkerk van 
Tongerlo (afb. 68).25 Het onderschrift van Pontius is 
een citaat uit het Lucas-Evangelie volgens de Vul­
gaat:
‘En Jezus roepende met luide stem sprak: Vader, 
in uwe handen beveel ik mijnen geest! En als hij 
dat gezegd had gaf hij den geest’ (Lucas 23:4ó).26 
De naar boven gerichte blik en de geopende mond 
maken duidelijk dat Rembrandt hetzelfde moment 
uitbeeldde als Rubens. De allegorische bijfiguren 
van Dood en Zonde zijn, evenals de beide engelen, 
weggelaten ten gunste van een concentratie op de 
eenzame heiland aan het kruis. Hierbij is het op­
merkelijk dat Rembrandt met zijn weergave van 
het geschonden lichaam en het van pijn vertrokken 
gezicht van Christus aan het kruis strikt genomen 
beter voldeed aan de eisen die door de auteurs van
de Contrareformatie aan kruisigingstaferelen wer­
den gesteld, dan Rubens. Zo eiste bijvoorbeeld 
Johannes Molanus (1533-1585) al in 1570 in zijn trak­
taat De picturis et imaginibus sacris dat de gekruisigde 
Christus niet overdreven geïdealiseerd mocht wor­
den weergegeven, omdat hij medelijden diende op 
te wekken.27 Juist dit weet Rembrandt te bereiken, 
niet alleen door de onheroïsche lichaamsbouw en de 
bloedende wonden aan handen en voeten, maar ook 
door de minder sterk verkorte weergave van Chris­
tus’ hoofd. Hiermee maakte hij een directe confron­
tatie van de beschouwer met het van pijn vertrok­
ken gezicht mogelijk.
Het schilderij had zonder problemen op een 
klein altaar gepast in een van de vele katholieke 
schuilkerken, waar vooral scènes uit de passie van 
Christus bijzonder geliefd waren.28 Ook zou het 
zich goed hebben geleend voor privé-devotionele 
doeleinden. De verering van de gekruisigde heiland 
neemt in de katholieke devotie een bijzondere 
plaats in. Daarom zijn crucifixen bij katholieken 
vaker te vinden dan bij protestanten. Rembrandts 
leermeester, Pieter Lastman, die katholiek was, be­
zat bij zijn dood-naast schilderijen met de Heilige 
Laurentius op het rooster, een heilige Franciscus, 
een heilige Petrus, een Maria Magdalena, twee 
grafleggingen en een grootformatige Ecce homo- 
scène — drie kruisigingen van Christus.29
Zouden leden van de protestante geloofsgroepen 
aanstoot hebben kunnen nemen aan Rembrandts 
schilderij en het als te katholiek hebben kunnen af­
wijzen? Dit is nauwelijks denkbaar. De scène vormt 
het hoogtepunt van de in de evangeliën uitvoerig 
beschreven passie van Christus en bevat geen enkel 
niet-bijbels element. Reeds Luther had de centrale 
rol van het lijden van Christus aan het kruis bena­
drukt en daarmee het afbeelden van de gekruisigde 
Jezus gesanctioneerd:
‘Denn ich wolle oder wolle nicht, wenn ich 
Christum höre, so entwirft sich in meinem 
Herzen ein Mannsbild, das am Kreuze hänget 
(...). Ists nun nicht Sünde, sondern gut, dass ich 
Christi Bild im Herzen habe; warum sollts 
Sünde sein, wenn ichs in Augen habe?’30 
Ook Calvijn spreekt over het kruis als ‘heelmid­
del’.31 Dit voorbeeld (naast vele andere) laat zien dat 
Rembrandt niet alleen zeer goed vertrouwd was 
met de katholieke beeldtraditie, maar daar ook
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gebruik van kon maken zonder daarbij het risico 
te lopen potentiële protestantse klanten voor het 
hoofd te stoten.32 In bepaalde gevallen schrok hij er 
zelfs niet voor terug onderwerpen uit te beelden die 
bij protestanten zeker op afkeuring zouden stuiten. 
Het is overigens opmerkelijk dat voorbeelden hier­
van vaker in Rembrandts tekeningen en etsen te 
vinden zijn dan in zijn schilderijen. Hiertoe behoor­
de zonder twijfel ook zijn ets met Abraham en de drie 
engelen uit 1656 (B.29) (afb. 69). Met deze voorstel- 
. ling overtrad hij het calvinistische verbod op de an­
tropomorfe weergave van God de Vader, die hij af- 
beeldde als een oude man met een lange baard.33 
De ets met Maria met de passiewerktuigen van Christus 
(B.85) (afb. 70) past evenmin de context van de 
gereformeerde kerk. Rembrandt volgde hiermee 
een, met name in de vijftiende- en vroeg-zestiende- 
eeuwse Nederlandse schilderkunst veel voorko­
mend, beeldtype, dat hij door toevoeging van de 
nagels en de doornenkroon nog extra verduidelijk­
te.34 Ook zijn ets van de Madonna met kind in de wol­
ken (B.61) uit 1641 (afb. 71) is door de keuze van het 
onderwerp en de iconografìe vast verankerd in de
traditionele Maria-iconografie. Hieraan ligt vermoe­
delijk de keuze van het voorbeeld ten grondslag: 
een ets van Federico Barocci, die Rembrandt met 
grote waarschijnlijkheid zelf in zijn bezit had.35
Ook in Rembrandts andere afbeeldingen van de 
heilige familie zijn elementen te vinden die hun 
oorsprong in de katholieke beeldtraditie hebben.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het motief van de door 
Maria vertrapte slang (als symbool van de zonde) 
in Rembrandts ets van de Heilige Familie met kat en 
slang (B.63) uit 1654 (afb. 72) en het door Jozef in 
zijn werkplaats vervaardigde juk  (als verwijzing 
naar de door de heiland te dragen last) in het 1645 
gedateerde schilderij met de Heilige Familie in Sint- 
Petersburg (zie afb. 53).36 Zoals bekend werd de ver­
ering van heiligen door protestanten afgewezen. Dit 
betekende echter geenszins een radicale afwending 
van deze prominente vertegenwoordigers van het 
katholieke geloof. Weliswaar werden ze min o f 
meer als gewone stervelingen beschouwd en werd 
hun vermogen tot interventie bestreden, maar ze 
wisten het wel te brengen tot belangrijke figuren 
binnen de levendige protestantse exempeltraditie.37
69 Rembrandt, Abraham en de drie engelen, 1656, ets en 70 Rembrandt, Maria met de passiewerktuigen, ca. 1641, ets en
drogenaald, 15,9 x 13,1 cm, M useum  Het Rembrandthuis, drogenaald, n ,o  x 8,7 cm, Rijksm useum , Amsterdam.
Amsterdam.
31 Johannes Calvijn, Institu­
tio Christianae Religionis, 1536, 
boek in ,  8,5.
32 De maten van R em ­
brandts Kruisiging van 1631 
corresponderen tamelijk 
nauwkeurig met de vanaf 
1633 voor Stadhouder Frede- 
rik Hendrik geschilderde zo­
genoemde passieserie (Mün- 
chen, Alte Pinakothek). O f 
en op welke manier het schil­
derij met deze opdracht in 
verband gebracht kan w or­
den, is tot dusver niet bevre­
digend verklaard.
33 Voor de discussie over an­
tropomorfe afbeeldingen van 
God de Vader bij de verschil­
lende geloofsrichtingen, zie 
Manuth 1993/94, pp- 244~ 
246.
34 Tiimpel 1970, nr. 126.
35 Voor de ets van de Madon­
na met kind op de wolken (b .6i) 
uit 1641, zie M. Schapelhou- 
man in Amsterdam/Londen 
2000/01, pp. 192-193, nr. 43.
36 Voor het m otief van het 
juk , zie Tümpel 1986, p. 245. 
Voor de katholieke elemen­
ten in Rembrandts Heilige 
Familie in St. Petersburg, zie 
ook Bruyn 1959, p. 6. De tot 
nu toe uitvoerigste analyse 
over het schilderij is van Ha­
verkamp Begemann 1995.
37 Dit belangrijke aspect 
werd recentelijk benadrukt 
door John Exalto in zijn 
studie over ‘Gereformeerde 
heiligen’. Exalto 2005.
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M useum Het Rembrandthuis, Amsterdam.
72 Rembrandt, De heilige familie met de kat en de slang, 1654, ets, 9,5 x 14,5 cm, 
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Bepaalde heiligen en afbeeldingen daarvan wa­
ren ook voor protestanten acceptabel, met name 
als het ging om de werkelijk bijzondere historische 
vertegenwoordigers van het Christendom. Onder 
hen waren bijvoorbeeld de heiligen Stefanus en 
Hieronymus. Stefanus was diaken in Jeruzalem 
voordat hij omwille van zijn geloof gestenigd werd. 
Aangezien de werken en de dood van deze aarts- 
martelaar in de Bijbel zijn beschreven (Handelin­
gen 6 en 7), zijn afbeeldingen van zijn martelaar­
schap ook in geïllustreerde protestantse bijbeluit­
gaven te vinden.38 Rembrandts vroegst bewaard
gebleven schilderij is 1625 gedateerd en stelt de Ste­
niging van Stefanus voor (Lyon, Musée des Beaux- 
Arts) (afb. 73). O f hij het schilderij in opdracht van 
een katholiek dan wel een protestant maakte is niet 
bekend. Geen van beide mogelijkheden valt uit te 
sluiten.39 Ook beeldde Rembrandt de heilige Fran- 
ciscus uit, in een ets (B.107) uit 1657 (afb. 74). Het 
blad toont de heilige in een bebost landschap, knie­
lend onder een boom in diepe aanbidding van de 
gekruisigde Christus. Zowel het onderwerp als de 
stemming van de ets heeft terecht de vraag doen 
opkomen o f de prent, als katholieke opdracht, voor
38 Bijvoorbeeld in de Icones
Biblicae..., van Matthaeus Me- 
rian de Oude van 1625/27 en 
de in 1630 uitgegeven en van 
Merians etsen voorziene, ge­
ïllustreerde Lutherbijbel; zie 
Van der Coelen 1998, pp. 16 1- 
164.
39 Schwartz (1984, pp. 35-36, 
met afb. 15) duidde R em ­
brandts Steniging van Stefa­
nus -  een verwijzing van 
M. C. Wurfbain volgend -  
als bijbelse analogie op de 
executie van Johan van 
Oldenbarnevelt. Rem -
brandt, aldus Schwartz, zou 
het schilderij samen met het 
zogenoemde Leidse Historie­
stuk van 1626 als pendant in 
opdracht gekregen hebben 
van de Leidse remonstrant 
Petrus Scriverius. S.A .C . 
Dudok van Heel heeft zich
recentelijk opnieuw uit­
voerig bezig gehouden met 
Rembrandts Steniging van 
Stefanus en het onderwerp 
eveneens als commentaar 
geduid op de in de tijd van 
ontstaan gewelddadige 
twisten tussen aanhangers
van de remonstranten en 
contraremonstranten. Volgt 
men deze aanname, dan zou 
het werk zeer waarschijnlijk 
door een remonstrant in 
opdracht gegeven zijn, zie 
Dudok van Heel 2006,
pp. 1-38.
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73 Rembrandt, De steniging 
van Stefanus, 1625, olieverf 
op paneel, 89,5 x 123,6 cm, 
Musée des Beaux-Arts,
Lyon.
74 Rembrandt, Franciscus in gebed onder een boom, 1657, drogenaald en ets, 18 ,0 x2 4 ,4  cm, 
M useum  Het Rembrandthuis, Amsterdam.
75 Rembrandt, Hieronymus 
in een Italiaans landschap, 
ca. 1654, ets, drogenaald 
en burijn, 25,9 x 21,0 cm, 
British Museum , Londen.
40 Zie hiervoor M . Schapel- 
houman in Amsterdam/ 
Londen 2000/01, pp. 340-343,
privé-devotionele doeleinden is vervaardigd.40 In 
niet minder dan zeven van Rembrandts etsen, ont­
staan tussen 1632 en 1657, vormde de heilige Hier­
onymus het onderwerp. Maakte Rembrandt deze 
voorstellingen van de kerkvader en vertaler van 
de Vulgaat uitsluitend voor een katholiek publiek? 
Dit is onwaarschijnlijk, aangezien met name 
Hieronymus in zijn rol van geleerde ook door de 
protestanten gewaardeerd werd. Ook in de Noor­
delijke Nederlanden gold hij als patroon van 
geleerden en bibliothecarissen, en droegen veel 
Latijnse scholen zijn naam. Dienovereenkomstig
waren het vooral de afbeeldingen van de lezende 
kerkvader Hieronymus, zoals Rembrandt hem in 
zijn etsen van 1634 (B.100), 1642 (B.105), 1648 (B.103) 
en c. 1653 (B.104) weergaf, die door de leden van 
verschillende confessies geapprecieerd zullen zijn.
In het British Museum wordt een afdruk bewaard 
van Rembrandts Heilige Hieronymus lezend in een 
Italiaans landschap (B.104) uit ca. 1653 die van een 
anoniem, handgeschreven commentaar uit de 
zeventiende eeuw is voorzien (afb. 75). De tekst 
onderaan het blad luidt:
‘Hier zit Jeronimüs als leevendich begraven/
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ontziet noch leeuw, noch beer, noch naare w il­
dernis,/ Maar zoekt, dus leezende, de hemelijke 
gaaven/ terwijl de wereelt draaft na’t geen ver- 
gangklijck is.’41 
Wat benadrukt wordt, is de contemplatieve afzon­
dering van de eenzaam studerende geleerde, die 
op zoek naar wijsheid de ijdelheid van de aardse be­
slommeringen de rug toekeert. Verwijzingen naar 
zijn traditionele rol van katholieke kerkleraar en 
heilige ontbreken in dit onderschrift geheel.
‘Overal voor het grijpen en toch moeilijk te benade­
ren is de doopsgezinde factor in de Nederlandsche 
beschaving’.42 Deze constatering van Johan Huizin- 
ga in zijn beroemde-aanvankelijk alleen in het 
Duits verschenen (Jena i933)-cultuurschets Neder­
lands beschaving in de zeventiende eeuw is ook toepas­
baar op Rembrandts verhouding tot de mennonie­
ten (doopsgezinden), zoals die reeds lang in de 
kunsthistorische literatuur wordt beschreven.43 
Zoals aan het begin van deze bijdrage al werd op­
gemerkt, berust de informatie dat Rembrandt een 
aanhanger van de mennonieten was op een vergis­
sing. Maar door het ontbreken van Rembrandts 
inschrijving in een doopregister (de mennonieten, 
genoemd naar hun geestelijk leider Menno Simons 
(1496-1561), praktiseerden de volwassenendoop) en 
op basis van de mededeling van Filippo Baldinucci, 
zijn er steeds weer pogingen ondernomen om Rem ­
brandts historiestukken als een persoonlijke ge­
loofsbelijdenis in doperse zin te duiden.44 In een 
aantal gevallen wordt daarbij ook aan een dopers 
beïnvloedde iconografie gedacht. Dit zou bijvoor­
beeld a f te lezen zijn aan Rembrandts voorliefde 
voor bepaalde onderwerpen o f de wijze waarop 
deze-rekening houdend met potentiële mennoni- 
tische klanten-zijn uitgebeeld. Zo werd bijvoor­
beeld verondersteld dat zijn opvallende belangstel­
ling voor de verhalen uit het apocriefe bijbelboek 
Tobias gebaseerd zou zijn op de bijzondere beteke­
nis die dit boek voor de mennonieten had.45 Ook
het onderwerp van zijn 1626 gedateerde Doop van de 
kamerling te Utrecht (Museum Catharijneconvent) 
(zie afb. 16) is in verband gebracht met de volwas­
senendoop van de mennonieten. Dientengevolge 
werd een mogelijke doopsgezinde opdrachtgever 
voor het schilderij vermoed.46 Ten slotte zijn recen­
telijk ook Rembrandts Christus in de storm uit 1633 
(voorheen in Boston, Isabella Stewart Gardner M u­
seum) en zijn Ongelovige Thomas uit 1634 (Moskou,
76 Rembrandt, Simson 
bedreigt zijn schoonvader, 
1635, olieverf op doek, 
158,5 x 130,5 cm, Gemälde­
galerie, Staatliche Museen 
zu Berlin.
41 Geciteerd naar Amster­
dam/Londen 2000/01, p. 293.
42 Geciteerd naar Huizinga 
1941, p. 81.
43 Zie Vos 1909; Neumann
1922, deel 2, pp. 630,684ÌF.; 
Rosenberg (1948) 1980, 
pp. 180-184; Rotermund 
i952/53> vooral pp. 109-116 , 
125-130 en 133-174·
44 Zie hiervoor de in de vo­
rige noot geciteerde litera­
tuur. Duidelijk tegen de in­
vloed van het doperse ge­
dachtegoed op de iconografie
van Rembrandts bijbelse 
historiestukken spraken zich 
onder anderen uit: Valentiner 
1957; Bruyn 1959, p. 19; 
Wijnman 1959. Zie ook de
uitvoerige behandeling van 
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77 Rembrandt, De 
blindmaking van Simson,
1636, olieverf op doek,




47 Van de Wetering 2000/01, 
pp. 36-63, spec. p. 55.
48 L. Slatkes, ‘Some religious 
speculations’, in: Slatkes 1983, 
pp. 94- 99·
49 Zie Dudok van Heel 
1980.
50 Voor de verbreiding van 
scènes uit het boek Tobias in 
doopsgezinde schilderijen- 
verzamelingen, zie G. Pa­
stoor in Amsterdam 1991,
p. 124. In haar materiaalrijke 
studie over de iconografie 
van de Doop van de kamer­
ling in Renaissance en Barok 
heeft O. Bonebakker kunnen 
aantonen dat het onderwerp 
ook en juist buiten doopsge­
zinde kring zeer populair 
was, zie Bonebakker 1998.
51 Geciteerd naar Dudok 
van Heel 1980, p. 118.
Poesjkin Museum) in verband gebracht met doperse 
ideeën.47
Het zou op deze plaats te ver voeren om in detail 
in te gaan op de vele, in de Rembrandt-literatuur 
aangevoerde, vermeende verbanden tussen Rem - 
brandts bijbelse voorstellingen en de geloofsbegin­
selen van de mennonieten. Aan de hand van enkele 
voorbeelden zal hier getracht worden te laten zien 
hoe problematisch pogingen om zulke verbanden 
te leggen zijn, omdat deze vaak in tegenspraak zijn 
met wat we weten over het schilderij enbezit van 
mennonieten. Bovendien zijn veel van de theologi­
sche opvattingen die als typisch beschouwd worden 
voor de mennonieten ook gangbaar onder remon­
stranten. Uitgangspunt bij zulke overwegingen vor­
men begrijpelijkerwijs de religieuze idealen van de 
mennonieten, zoals die uit zowel de geschriften als 
het sociale optreden van deze-overigens onderling 
zeer verschillende -  geloofsgemeenschappen blijkt. 
Een uiterlijk bescheiden levensstijl, sobere kleding 
zonder luxe accessoires, uiterste strengheid van ze­
den, het afwijzen van de kinderdoop en het zweren 
onder ede, weigering van militaire dienst en daar­
mee de bekenning tot weerloosheid, alsmede de 
apostolische eenvoud in de leer-d ie werd verbreid 
door lekenpredikanten ('leraren) zonder theologische 
scholing-zijn slechts enkele van de belangrijkste 
mennonitische geloofsbeginselen. Gezien deze
strenge principes lijkt een nauwe betrekking tussen 
Rembrandt en deze vrome lekenbeweging zeer 
onwaarschijnlijk. Zijn weinig voorbeeldige levens­
wandel en -zo  betoogde onder anderen Slatkes-  
zijn grote belangstelling voor allerhande wapentuig, 
alsmede zijn gewelddadige scènes uit het leven van 
Samson zouden een mennoniet tegen de borst ge­
stoten hebben.4® Zo toont Rembrandts Simson be­
dreigt zijn schoonvader (Berlijn, Gemäldegalerie) de 
woedende Simson, die de vader van zijn bruid met 
opgeheven vuist geweld dreigt aan te doen als ver­
gelding voor het feit dat hij haar aan een andere 
man had uitgehuwelijkt (afb. 76). Rembrandts ge­
welddadige en bloederige Blindmaking van Simson 
uit 1636 (Frankfurt am Main, Städelsches Kunstin­
stitut) moet voor doopsgezinden nog afstotender 
geweest zijn (afb. 77). Datzelfde gold, zo mag men 
aannemen, voor Rembrandts talrijke, prachtig 
geklede en met goud behangen ‘tronies’.
Uit boedelinventarissen van mennonieten waarin 
hun schilderijenbezit wordt beschreven, komt even­
wel een heel ander beeld naar voren. In doopsgezin­
de schilderijenverzamelingen waren, zoals algemeen 
gebruikelijk, nagenoeg alle genres vertegenwoor­
digd. Een uitgesproken voorkeur voor bepaalde bij­
belse onderwerpen valt uit de tot nu toe bekende 
inventarissen niet a f te leiden.49 Noch scènes uit het 
leven van Tobias, noch de Doop van de kamerling 
komen opvallend veel voor.50 Soms worden er zelfs 
schilderijen aangetroffen waarvan het onderwerp 
binnen een mennonitische verzameling verbazing 
wekt. Zo werd bijvoorbeeld op 12 mei 1639 in 
Amsterdam ten behoeve van Anna van Loosvelt 
(1606-1660), weduwe van de doopsgezinde Cornelis 
Rutgers (1596-1638), het schilderij enbezit van haar 
overleden man getaxeerd. Onder de genoemde 
schilderijen zijn alle genres vertegenwoordigd. Bij­
voorbeeld een door Rembrandt geschilderd portret 
dat geschat werd op honderd gulden, het op twee na 
hoogste bedrag. Het is opmerkelijk dat er ook een 
schilderij van de Utrechtse schilder Cornelis Poe- 
lenburgh genoemd wordt met een, voor een doops­
gezinde verzameling, verbluffend onderwerp: ‘een 
schilderij van Lourensius die op de rooster gebraden 
wordt’.51 Qua gruwelijkheid zal de voorstelling van 
het martelaarschap van de heilige Laurentius nau­
welijks ondergedaan hebben voor Rembrandts 
Blindmaking van Simson. Poelenburgh was even-
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r78 Rembrandt, Chistuspredikend (‘Honderdguldenprent’), ets, drogenaald en burijn, 27,8 x 38,8 cm, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.
wel een hooggeschatte en populaire kunstenaar, 
wiens overwegend kleine schilderijen al vroeg hoge 
bedragen opbrachten: het schilderij van Rutgers 
werd op 250 gulden getaxeerd.
Hoezeer men zich in sommige gevallen in de ver­
meend strenge doopsgezinde kringen aanpaste aan 
de smaak van de dag, bewijst het feit dat de vrouw 
van Hendrick Uylenburgh zich door Rembrandt 
in een oosters fantasiekostuum liet portretteren.52 
Rembrandt was in 1631 in dienst getreden van de 
doopsgezinde kunsthandelaar Uylenburgh. Waar­
schijnlijk heeft Baldinucci —o f zijn informant, de 
Deense schilder Bernhard Keil (1624-1687)-R e m -
brandt met Uylenburgh verward toen hij het had 
over zijn doopsgezindheid. Ook zorgde Uylen- 
burghs doopsgezinde netwerk er waarschijnlijk 
voor dat Rembrandt in het begin van zijn Amster­
damse jaren geregeld portretopdrachten van men­
nonieten kreeg. Na het in 1641 geschilderde dubbel­
portret van de doopsgezinde prediker Cornelis 
Claesz. Anslo (1592-1646) en zijn vrouw Aeltje 
Gerritsdr. Schouten (1598-1657) (Berlijn, Gemälde­
galerie) (zie afb. 223) zou Rembrandt pas weer in 
de late jaren 1650-e n  slechts bij uitzondering — 
portretopdrachten van mennonieten ontvangen.
De redenen hiervoor blijven onduidelijk. Ze kun-
52 Volgens Dudok van Heel 
1980, p. 108, wordt een kopie 
van het schilderij genoemd 
in de inventaris van de 
doopsgezinde predikant, 
schilder en kunsthandelaar 
Lambert Jacobsz. (c. 1592- 
1637) in oktober 1637 als Noch 
een deine Oostersche vrouven 
tronie, het conterfei(t)sel van 
H. Ulenburgs huysvrouwe nae 
Rembrant.
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53 Dit was al opgemerkt in 
Tümpel 1986, p. 123.
54 Johannes Calvijn, Institu­
tio Christianae Religiones, 1536, 
boek iv ,  6,15. Zie hierover 
V. Manuth in Washington/ 
Los Angeles 2005, pp. 44-47.
55 W ijnman 1959, p. 10.
nen verband houden met de toenemende concur­
rentie van zijn voormalige leerling en assistent 
Govert Flinck (1615-1660), die oorspronkelijk zelf 
van doopsgezinde huize was en zich ontwikkelde 
tot een veel gevraagd portret- en historieschilder. 
Een andere reden voor de, zich na 1642 aftekenende, 
verwijdering tussen Rembrandt en de mennonieten 
was mogelijk het onfatsoenlijke leven dat hij na 
Saskia’s dood leidde.53 Voor de buitenechtelijke 
escapades met Geertje Dircx en Hendrickje Stoffels 
zullen de meesten van hen maar weinig begrip heb­
ben kunnen opbrengen.
Overziet men de bewaard gebleven documenten 
die opheldering over Rembrandts geloof zouden 
kunnen verschaffen, dan blijkt er niet het geringste 
aanknopingspunt te zijn om hem buiten de pro­
testantse kerk te plaatsen. Zijn Zelfportret als de 
apostel Paulus uit 1661 in het Rijksmuseum te Am ­
sterdam (zie afb. 30) vormt misschien wel het meest 
persoonlijke getuigenis van zijn sympathieën voor 
het protestantisme. De geschriften van de apostel 
Paulus hadden voor de verschillende stromingen 
binnen het protestantisme een bijzondere betekenis. 
Hier hoeft slechts herinnerd te worden aan Calvijns 
uitspraak aangaande de hiërarchie van de apostelen, 
over wie hij schrijft:
‘Het is gepast dat wij het apostelambt van Paulus 
hoger achten dan dat van Petrus. Want de Heilige 
Geest heeft de taken onder hen zo verdeeld dat 
hij Petrus voor de Joden maar Paulus voor ons 
bestemd heeft.’54 
Toch maken biografische feiten en Rembrandts on­
orthodoxe omgang met bepaalde onderwerpen dui-
delijk dat hij zeker niet tot de strenggelovige calvi­
nisten gerekend moet worden. Zijn contacten met 
de mennonieten, die hij aan Hendrick Uylenburgh 
te danken had, beperkten zich goeddeels tot de jaren 
1630 en waren primair zakelijk van aard. Ook van 
een duidelijk aanwijsbare invloed van het doperse 
gedachtegoed op zijn bijbelse historiestukken kan 
nauwelijks worden gesproken. Het overgrote deel 
van Rembrandts bijbelse historiestukken is meer 
o f minder duidelijk met een bestaande beeldtraditie 
verbonden. Daar waar hij hiervan afwijkt, lijkt hij 
zich door overwegingen van artistieke aard te laten 
leiden. Over de rol die mogelijke opdrachtgevers 
hierin speelden is nog steeds niet genoeg bekend. 
Theologische leerstukken zijn Rembrandts bijbelse 
historiën zeker niet. Wijnman heeft het dan ook bij 
het rechte eind wanneer hij zegt:
‘Men krijgt daarom sterk de indruk, dat hij 
[Rembrandt] -  zoals zovelen der intellectuelen 
uit die tijd —heeft behoord tot de buitenkerke­
lijken, religieus van aard, maar afkerig van ker­
kelijke twisten en haarkloverijen’.55 
In een van Rembrandts belangrijkste werken, de 
zogenoemde Honderdguldenprent van omstreeks 
1648 (B.74), zijn verschillende episoden uit het 
19de hoofdstuk van het evangelie van Mattheus 
gecombineerd (afb. 78). Centraal staat de helende 
en predikende Christus. Hij biedt genezing en richt 
het woord tot mensen met zeer uiteenlopende be­
hoeften, van wie de afkomst en mate van godvre- 
zendheid sterk verschillen. Met geen ander bijbels 
werk overschrijdt Rembrandt zo duidelijk de con­
fessionele scheidslijnen en de theologische twisten 
van zijn tijd.
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